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8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH8EHUOkQGLD8)8
5HVXPR
5HÀH[mRVREUHRGHEDWHDFHUFDGDWHRULDHSUiWLFDGDVSROtWLFDVGH3DJDPHQWR
SRU6HUYLoRV$PELHQWDLV36$3DUFHODVLJQL¿FDWLYDGDOLWHUDWXUDDSRQWDTXHD
WHRULDFRQYHQFLRQDODERUGDJHPFRDVHDQDQmRpDGHUHQWHjVH[SHULrQFLDVFRQ
FUHWDVGH36$3DUWLQGRGHVWDFRQVWDWDomRRSUHVHQWHWUDEDOKRSUHWHQGHUHVSRQ
GHUGXDVTXHVW}HVSRUTXHHVWDLQFRPSDWLELOLGDGHHQWUHWHRULDHSUiWLFDDFRQWH
FH"GHTXHPDQHLUDDIXQGDPHQWDomRWHyULFDVREUH36$SRGHULDVHUDPSOLDGD
GHPRGRDSHUPLWLUVHXXVRQDFRPSUHHQVmRGDGLQkPLFDFRQFUHWD"$VUHVSRVWDV
RIHUHFLGDVVmREDVHDGDVQDDQiOLVHGHWDOKDGDGDVGHVFULo}HVGLVSRQtYHLVVREUH
WUrVFDVRVLQWHUQDFLRQDLVHFLQFRFDVRVQDFLRQDLV2VUHVXOWDGRVREWLGRVFRUUR
 (FRQRPLVWD0HVWUH HP(FRQRPLD*HVWRU$PELHQWDO GD 6HFUHWDULD GH(VWDGR GH0HLR
$PELHQWH H 'HVHQYROYLPHQWR 6XVWHQWiYHO 6(0$' H 3URIHVVRU $GMXQWR QD (VFROD
6XSHULRUGH$GPLQLVWUDomR0DUNHWLQJH&RPXQLFDomR(6$0&±8EHUOkQGLD(PDLO
PDUFHORVLPRHV#PHLRDPELHQWHPJJRYEUPVVB#KRWPDLOFRP_(VFROD6XSHULRUGH
$GPLQLVWUDomR0DUNHWLQJH&RPXQLFDomR(6$0&_3UDoD7XEDO9LOHODQDQGDU
1~FOHRGH,QRYDomRH/RJtVWLFD6XSHULQWHQGrQFLD5HJLRQDOGH5HJXODUL]DomR$PELHQWDO
GR7ULkQJXOR0LQHLURH$OWR3DUDQDtED8EHUOkQGLD0*_&(3
 (FRQRPLVWD'RXWRUHP'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFR3URIHVVRU$GMXQWRGR,QVWLWXWRGH
(FRQRPLDGD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH8EHUOkQGLD8)8(PDLOFDL[HWDDQGUDGH#LHXIX
EU_8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH8EHUOkQGLD8)8_$YHQLGD-RmR1DYHVGHÈYLODEORFR
-VDOD-EDLUUR6DQWD0{QLFD8EHUOkQGLD0*_&(3
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ERUDPRDUJXPHQWRLQLFLDOHVXEVLGLDPDSURSRVLomRGHXPDDERUGDJHPWHyULFD
PDLVDPSODFHQWUDGDQDVSHUVSHFWLYDVLQVWLWXFLRQDOHHFRQ{PLFRHFROyJLFD
3DODYUDVFKDYH36$DERUGDJHPFRDVHDQDHFRQRPLDLQVWLWXFLRQDOHFRQRPLD
HFROyJLFD
5(9,6,7,1*7+(7+(25<$1'81'(567$1',1*7+(35$&7,&(DQDO\VLVRIVHOHFWHGFDVHVRISD\PHQWIRU
HQYLURQPHQWDOVHUYLFHV3(6
$EVWUDFW
7KLVSDSHULVDLPHGDWUHWULHYLQJWKHGHEDWHDERXWWKHRU\DQGSUDFWLFHRI3D\
PHQWIRU(QYLURQPHQWDO6HUYLFHVSROLFLHV$VLJQL¿FDQWSRUWLRQRIWKHOLWHUDWXUH
VXJJHVWVWKDWWKHFRQYHQWLRQDOWKHRU\WKDWXQGHUOLHVWKH36$&RDVHDQDSSURD
FKGRHVQRWDSSO\IRUWKHFRQFUHWHH[SHULHQFHVRI36$%DVHGXSRQWKLVSRLQW
WKLVVWXG\DLPVWRDQVZHUWZRTXHVWLRQVLZK\GRHVWKLVPLVPDWFKEHWZHHQ
WKHRU\DQGSUDFWLFHWDNHSODFHLQ3(6DQDO\VLV"LLKRZFRXOGWKHWKHRUHWLFDO
IUDPHZRUNRI36$EHH[SDQGHGWRDOORZWKHLUXVHLQXQGHUVWDQGLQJWKHVSHFL¿F
G\QDPLFV RI 3(6"7KH DQVZHUV R൵HUHG GUDZ XSRQ GHWDLOHG DQDO\VHV RI WKH
GHVFULSWLRQVDYDLODEOHRQ WKUHH LQWHUQDWLRQDODQG¿YHQDWLRQDOFRQFUHWHFDVHV
RI3(6DSSOLFDWLRQ7KHUHVXOWVFRUURERUDWHWKHLQLWLDODUJXPHQWDQGVXEVLGLVH
WKHSURSRVLWLRQRIDEURDGHUWKHRUHWLFDODSSURDFKIRFXVHGRQLQVWLWXWLRQDODQG
HFRORJLFDOHFRQRPLFSHUVSHFWLYHV
.H\ZRUGV36$FRDVHDQDSSURDFKLQVWLWXWLRQDOHFRQRPLFVHFRORJLFDOHFR
QRPLFV
 ,1752'8d­2
$LGHLDGH3DJDPHQWRVSRU6HUYLoRV$PELHQWDLV36$QDVFH
D SDUWLU GR UHFRQKHFLPHQWR GD QHFHVVLGDGH GH VH SUHVHUYDU D ELR
GLYHUVLGDGHHRV VHUYLoRVHFRVVLVWrPLFRV 6(V ,VVRSRUTXHHVWHV
~OWLPRVVmRFRQVLGHUDGRVLPSRUWDQWHVSDUDREHPHVWDUHDTXDOLGDGH
GHYLGDGDVVRFLHGDGHVKXPDQDV$1'5$'(520(,52
$WHRULDGHEDVHGRVHVTXHPDVGH36$p WUDGLFLRQDOPHQWH
SURYHQLHQWHGD(FRQRPLD$PELHQWDO1HRFOiVVLFDEDVHDGDQR7HR
UHPDGH&RDVHGDtDH[SUHVVmRDERUGDJHPFRDVHDQDRTXHFRQWUL
EXLXSDUDTXHVXDFRQFHLWXDomRIRVVHIHLWDFRPSUHRFXSDomRFHQWUDO
QDREWHQomRGHH¿FLrQFLDHFRQ{PLFDSRUPHLRGDLQWHUQDOL]DomRGH
H[WHUQDOLGDGHV SRVLWLYDV YLD SDJDPHQWRV PRQHWiULRV GDQGR YDORU
HFRQ{PLFRDRVÀX[RVGH6(V$OyJLFDSRUWDQWRpSURPRYHUFRP
SRUWDPHQWRV HP SURO GH VXD FRQVHUYDomR :81'(5  3$
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)(55$52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e SRVVtYHO FRQVWDWDU SRUpP TXH D IRUPDOL]DomR WHyULFD GH
36$QDPDLRULDGDVYH]HVQmRFRQVHJXHVHUHÀHWLUHPH[SHULrQFLDV
UHDLVH[SUHVVDQGRDSHQDVDOJXPDVFDUDFWHUtVWLFDVGRFRQFHLWR08
5$',$1HWDO2H[DPHGD OLWHUDWXUDHVSHFLDOL]DGDDSRQ
WDSDUDXPDH[FHVVLYDFRQVLGHUDomRGRVHVTXHPDVGH36$DSHQDV
FRPRXPLQVWUXPHQWRPHUFDGROyJLFRQHJOLJHQFLDQGRDOJXQVDVSHF
WRVHVVHQFLDLVFRPRDVFRPSOH[LGDGHVHFRVVLVWrPLFDVHDGLYHUVLGD
GHLQVWLWXFLRQDOHQFRQWUDGDHPFDGDFRQWH[WRVRFLDO
2GHVDFRUGRHQWUHDVSUHVFULo}HVWHyULFDVHDVFRQGLo}HVUHDLV
SRGHFRORFDUHPULVFRDIDFWLELOLGDGHGR36$,VVRSRUTXHUHDOLGD
GHVFRPSOH[DVHPHUJHPDSDUWLUGDVSHFXOLDULGDGHVGHFDGDFRQWH[WR
H DVPHVPDV QmR SRGHP VHU DQDOLVDGDV D SDUWLU GRPDUFR WHyULFR
FRQYHQFLRQDOeQHVWHFRQWH[WRTXHVHLQVHUHRSUREOHPDGHVWHWUD
EDOKRFRPRpSRVVtYHODYDQoDUGHPRGRD WRUQDURPDUFRWHyULFR
GDVSROtWLFDVGH36$PDLVDGHUHQWHHFRHUHQWHFRPDFRPSOH[LGDGH
GRVIHQ{PHQRVUHDLVOHYDQGRHPFRQWDRVFRQWH[WRVHFRVVLVWrPLFRV
HFRQ{PLFRVHLQVWLWXFLRQDLV"
3RUKLSyWHVHSRVWXODVHTXHDWHRULDIXQGDQWHGR36$GHYH
VHUDPSOLDGDQRVHQWLGRGH LQFRUSRUDUH[SOLFLWDPHQWHREMHWLYRVGH
H¿FLrQFLDHFRQ{PLFRHFROyJLFDHGHMXVWLoDVRFLDOHQWHQGLGRVFRPR
LQWULQVHFDPHQWHLQWHUGHSHQGHQWHVMXQWDPHQWHFRPDWUDMHWyULDKLVWy
ULFDGDVLQVWLWXLo}HVHDVLGLRVVLQFUDVLDVGRVVWDNHKROGHUVHQYROYLGRV
3DUD WDQWRFRQVLGHUDVHTXHDVSHUVSHFWLYDV WHyULFDVGD(FRQRPLD
(FROyJLFDH,QVWLWXFLRQDO((H(,UHVSHFWLYDPHQWHVmRQHFHVViULDV
H~WHLVSDUDYLDELOL]DUWDODSOLFDomR
2REMHWLYRSULQFLSDOGHVWHWUDEDOKRpSRLVDYDQoDUQDWHRUL
]DomRVREUH36$LQFRUSRUDQGRGHPDQHLUDFRQMXQWDHOHPHQWRVGDV
YLV}HVHFRQ{PLFRHFROyJLFDHLQVWLWXFLRQDOLVWDFRPDLQWHQomRSUH
FtSXDGHWRUQDUR36$PDLVUREXVWRHDSOLFiYHOjUHDOLGDGHVRFLDO
DPELHQWDO H HFRQ{PLFD 3DUD WDQWR IRL IHLWD XPD UHYLVmR WHyULFR
FRQFHLWXDOGHWUrVH[SHULrQFLDVGH36$HPkPELWRLQWHUQDFLRQDOH
GHFLQFRHPkPELWRQDFLRQDO
(VWHWUDEDOKRpGLYLGLGRHPTXDWURSDUWHVDOpPGHVWDLQWUR
GXomR H GDV QRWDV FRQFOXVLYDV 3ULPHLUDPHQWH H[SRUVHmR DV OL
PLWDo}HVGDDERUGDJHPFRDVHDQDGH36$DSDUWLUGHXPDUHYLVmR
GDELEOLRJUi¿FDWHyULFDVREUHRDVVXQWR(PVHJXLGDVHUiUHDOL]DGD
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XPDDQiOLVHFRPSDUDWLYDHQRUPDWLYDGDVH[SHULrQFLDVUHDLVGH36$
DERUGDGDV$SDUWLUGHVWDDQiOLVHUHXQLUVHmRDVSULQFLSDLVFRQWUL
EXLo}HVHFRPSOHPHQWDo}HVGRVDUFDERXoRVWHyULFRVLQVWLWXFLRQDOLV
WDHHFRQ{PLFRHFROyJLFRSDUDDFRQFHLWXDomRGH36$3RU¿PVmR
DJUXSDGDV DOJXPDV FRQWULEXLo}HV WHyULFDV SDUD R DSHUIHLoRDPHQWR
GRFRQFHLWRGH36$
 5(9,6,7$1'2$7(25,$DDERUGDJHPWUDGLFLRQDOFRDVHDQD
HVHXVOLPLWHV
'RSRQWRGHYLVWDWHyULFRR36$FRDVHDQRpYLVWRFRPRXP
LQVWUXPHQWRTXHYLVDDOFDQoDUREMHWLYRVDPELHQWDLVHVSHFL¿FDPHQWH
FRQVHUYDomRUHVWDXUDomRRXJHUDomRGH6(VSRUPHLRGHSDJDPHQ
WRV GLUHWRV H FRQGLFLRQDLV jTXHOHV DJHQWHV HFRQ{PLFRV HP FRQGL
omRGHIDFWRGHLQÀXHQFLDUDGLQkPLFDGHRIHUWDGRV6(V%XVFDVH
DUHVROXomRGRWUDGHR൵HQWUHFRQVHUYDomRHH[SORUDomRGRFDSLWDO
QDWXUDOSRUPHLRGDLQWHUQDOL]DomRGDVH[WHUQDOLGDGHVSRVLWLYDVUH
SUHVHQWDGDVSHORVVHUYLoRVDPELHQWDLV6$V&DVRQmRKDMDHVWDLQ
WHUQDOL]DomRQmRKiLQFHQWLYRVHVSRQWkQHRVSDUDRV6$VMiTXHVHXV
EHQHItFLRVVmRDSURSULDGRVSRURXWURVDJHQWHVDOpPGDTXHOHTXHR
RIHUWRXRULJLQDOPHQWH
2PHFDQLVPRGH36$WHPDWUDtGRLQWHUHVVHFUHVFHQWHSRUWUD
GX]LUYDORUHVDPELHQWDLVQmRPHUFDQWLVHH[WHUQRVHPUHDLV LQFHQ
WLYRVHFRQ{PLFRVSDUDTXHRVDWRUHVORFDLVSUHVWHP6$V(1*(/
3$*,2/$:81'(5$GH¿QLomRPDLVFRQVDJUDGDQDOLWH
UDWXUDGH36$RYrFRPRXPLQVWUXPHQWRGHPHUFDGRTXHHQJOREH
RVVHJXLQWHVFULWpULRVLYROXQWDULHGDGHGDWUDQVDomRLLXP6$EHP
GH¿QLGRRXXPWLSRGHXVRGDWHUUDTXHDVVHJXUHVXDRIHUWDLLLSHOR
PHQRVXPFRPSUDGRULYSHORPHQRVXPYHQGHGRUTXHHVWHMDHIHWL
YDPHQWHFRQWURODQGRDRIHUWDGRVHUYLoRYVHHVRPHQWHVHRRIHU
WDQWHDVVHJXUDUDFRQWtQXDSURYLVmRGRVHUYLoRFRQGLFLRQDOLGDGH
:81'(53$*,2/$3/$7$,6
1DSHUVSHFWLYDFRDVHDQDFXMRVSULQFtSLRVEiVLFRVVmRVLVWH
PDWL]DGRVQR4XDGURRTXHVHREMHWLYDFRPDLPSODQWDomRGH36$
pFULDUXPLQFHQWLYRHFRQ{PLFRSULYDGRTXHFRQGX]DRVSUHVWDGRUHV
GH6$VDDGRWDUHPSUiWLFDVTXHVHMDPFRQGL]HQWHVFRPDVGHPDQGDV
SRU6(V,VWRRFRUUHSRUPHLRGDWUDQVIHUrQFLDGHUHFXUVRVGRVFRP
SUDGRUHVDRVRIHUWDQWHV
$DSOLFDomRGR7HRUHPDGH&RDVHQDDQiOLVHGH36$SURS}H
TXHQDSUHVHQoDGHGLUHLWRVGHSURSULHGDGHSUHYLDPHQWHGH¿QLGRV
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VREUHDSRVVHHFRQWUROHGRFDSLWDOQDWXUDOHPTXHVWmRHGHFXVWRVGH
WUDQVDomRVX¿FLHQWHPHQWHEDL[RVKDYHULDHVSDoRSDUDUHDOL]DomRGH
EDUJDQKDVPXWXDPHQWHVDWLVIDWyULDVHPTXHFRQWUDWRVVHULDPHVWD
EHOHFLGRVUHGH¿QLQGRRVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHQDPHGLGDHPTXH
RVEHQH¿FLiULRVGH6(VQHJRFLDPFRPRVRIHUWDQWHVGH6$VGDQGR
DVVLPXPSUHoRLGHDOSDUDDH[WHUQDOLGDGH
Quadro 1 - Síntese da conceituação coaseana de PSA 
Ab
or
da
ge
m
Foco de análise
Objetivos de política 
pública
Características principais
C
oa
se
an
a
Oportunidades 
de transações 
econômicas 
mutuamente 
benéÞ cas entre 
os agentes 
envolvidos 
(redução do 
problema 
ambiental à 
alocação eÞ ciente 
de recursos)
- Escolha da opção de 
intervenção ambiental 
mais custo-efetiva 
dentre as alternativas 
disponíveis;
- Geração de 
resultados Pareto-
eÞ cientes (problemas 
de alocação) via 
internalização das 
externalidades 
ambientais.
- Utilização do mercado 
como mecanismo capaz 
de proceder à alocação 
eÞ ciente a partir do 
momento em que os 
problemas ambientais 
são resolvidos.
- Importância da deÞ nição 
de direitos de propriedade 
privados;
- Primazia dos esquemas 
de pequena escala 
(poucos “compradores” e 
“vendedores” de SAs) no 
quesito eÞ ciência;
- Relação negocial estreita 
entre “compradores” e 
“vendedores”.
- Centralidade da 
voluntariedade de 
participação e elevada 
condicionalidade dos 
pagamentos;
- Elevado grau de 
comoditização do SEs;
-Alternativa mais eÞ ciente 
de promoção de SEs dentre 
outras opções.
Fonte: Elaborado pelos autores.
6HQGRXPFRQFHLWREDVHDGRQRIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGR
SDUDTXHXPPHFDQLVPRGH36$FRDVHDQRDWLQMDRVREMHWLYRVGHH¿
FLrQFLDQDXWLOL]DomRGRVUHFXUVRV¿QDQFHLURVpQHFHVViULRHOHYDGR
JUDXGHFRPRGLWL]DomRGRV6(VHOHYDGDFRQGLFLRQDOLGDGHGRVSD
JDPHQWRVHGHYHVHUYROXQWiULRWDQWRQDSUHVWDomRGRV6$VTXDQWR
QDSDUWLFLSDomRQRHVTXHPD085$',$1085$',$1HW
DO
6mR UDURVRV FDVRV HPTXH DV H[SHULrQFLDVGH36$VH DGp
TXDPDHVWHPRGHORWHyULFR6FKRPHUVH0DW]GRUIEXVFDUDP
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ID]HUXPDYDUUHGXUDQDOLWHUDWXUDUHIHUHQWHjVH[SHULrQFLDVGH36$
DQDOLVDQGRDQiOLVHVSXEOLFDGDV1HVWDSHVTXLVDRVDXWRUHVFRQV
WDWDUDPTXHGHH[SHULrQFLDVDQDOLVDGDVDSHQDVXPDSHTXHQD
PLQRULD VH DGHTXDYD j FRQFHLWXDomR FRDVHDQD FDVRV GH SHTXHQD
HVFDOD$JUDQGHPDLRULDGDVH[SHULrQFLDVVHDGpTXDjFRQFHLWXD
omRGH36$SLJRXYLDQRRXVHMDHPTXHRJRYHUQRDWXDFRPRXP
DJHQWHGRWHUFHLURVHWRUHPEHQHItFLRGRVXVXiULRVGH6(VSUHVWDQGR
XPDHVSpFLHGH VXEVtGLR jTXHOHVTXHSUHVWDP6$Vj FROHWLYLGDGH
3RUWDQWRIXQFLRQDPHPHVSHFLDOSDUDEHQVS~EOLFRVHPTXHQmRp
SRVVtYHOHYLWDUDSUHVHQoDGHIUHHULGHUVHTXHKiFRQVXPRQmRULYDO
GRVUHFXUVRVQDWXUDLV
$OpPGRVDXWRUHVDFLPD0XUDGLDQHRXWURVH6LP}HV
H$QGUDGHWDPEpPH[SORUDUDPRDUJXPHQWRGHTXHRPDUFR
WHyULFRGR36$QmRpVX¿FLHQWHSDUDDQFRUDUXPDDQiOLVHFRPSOHWD
GDVH[SHULrQFLDVFRQFUHWDVGHDSOLFDomRGHVWHWLSRGHSROtWLFD3RGH
VHD¿UPDUHQWmRTXHpSUHFLVRDYDQoDUQRDSULPRUDPHQWRFRQFHL
WXDOGH36$GHPRGRDFRQFLOLDUWHRULDHSUiWLFDQRkPELWRGHDQiOLVH
GHVWHWLSRGHLQVWUXPHQWR1RFDVRHVSHFt¿FRGH6LP}HVH$QGUDGH
HVVHVDXWRUHVD¿UPDPTXHpSUHFLVRGHOLQHDUFRQWULEXLo}HV
GHRXWUDVHVFRODVGHSHQVDPHQWRGHQWURGDDQiOLVHHFRQ{PLFDHVR
FLDO GDV TXHVW}HV DPELHQWDLV DERUGDJHP HFRQ{PLFRHFROyJLFD H
LQVWLWXFLRQDOLVWDSULQFLSDOPHQWH
&RPRLQWXLWRGHGDUFRQFUHWXGHjSURSRVWDGH6LP}HVH$Q
GUDGH  DSUy[LPD VHomRGHVWH DUWLJRDSUHVHQWD D DQiOLVHGH
H[SHULrQFLDVLQWHUQDFLRQDLVHQDFLRQDLVGH36$$SDUWLUGDtSUHWHQ
GHXVHFRPSUHHQGHUGHTXHIRUPDD((H(,SRGHPVHU~WHLVSDUDD
DPSOLDomRGRHVFRSRWHyULFRGDVSROtWLFDVGH36$
 &2035((1'(1'2 $ 35È7,&$ DQiOLVH GH FDVRV
VHOHFLRQDGRVGH36$HPQtYHOLQWHUQDFLRQDOHQDFLRQDO
3DUDSURFHGHUjHVFROKDGHH[SHULrQFLDVGH36$LQWHUQDFLR
QDLVHQDFLRQDLVDQDOLVDGDVSUHIHULXVHDTXHODVFXMRSULQFLSDOIRFR
GHLPSODQWDomRIRVVHDSURPRomRGHVHUYLoRVKLGUROyJLFRV7DOPp
WRGRVHMXVWL¿FDSHODQHFHVVLGDGHGHFRPSDUDomRHQWUHDVHVWUDWpJLDV
H RV UHVXOWDGRVGH FDGD DUUDQMR H SHOD SUHPrQFLD H DWXDOLGDGHGD
GLVFXVVmR GD FULVH KtGULFD HP WRGR RPXQGR 3RUWDQWR R IRFR GR
WUDEDOKRHVWiQRVDUUDQMRVGH36$KLGUROyJLFR
(PUHODomRjVH[SHULrQFLDVLQWHUQDFLRQDLVIRUDPDQDOLVDGRV
GRLVFDVRVGHH[SHULrQFLDVGH36$TXHDSRVWHULRULSHUFHEHXVHTXH
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VHDGpTXDPEDVWDQWHDRFRQFHLWRFRDVHDQRTXDLVVHMDPRFDVRGD
PDUFDGHiJXDPLQHUDO9LWWHOQD)UDQoDHGRVLVWHPDGDEDFLDKL
GURJUi¿FD GH&DWVNLOO'HODZDUH QR HVWDGR GH1RYD<RUN (8$
(PDPERVRVFDVRVRVVHUYLoRVKLGUROyJLFRVGHSXUL¿FDomRGDiJXD
RIHUWDGRVSHORVHFRVVLVWHPDVORFDLVVmRHVVHQFLDLVSDUDDRIHUWDGH
iJXDGHDOWDTXDOLGDGHSDUDFRQVXPRKXPDQRVHQGRGHWHUPLQDQWHV
SDUD D YLDELOLGDGH GRV QHJyFLRV HP TXHVWmR'H DFRUGR FRP HVWD
FRQVWDWDomRIRUDPGHVHQYROYLGRVLQFHQWLYRVHFRQ{PLFRVQDIRUPD
GH36$DRVSURGXWRUHVUXUDLVGDVEDFLDVKLGURJUi¿FDVGHLQÀXrQFLD
GDVUHJL}HVPHQFLRQDGDV
1RVFDVRVDFLPDRVDFRUGRVIRUDPHVWDEHOHFLGRVSRUPHLRGH
SURFHVVRVGHQHJRFLDomRYLVDQGRYDQWDJHQVP~WXDVRTXHGHFHUWD
IRUPDDVDSUR[LPDGDVQHJRFLDo}HVFRDVHDQDV&RQWXGRDFRPSDWL
ELOLGDGHHQWUHWHRULDHSUiWLFDQHVWHVFDVRVGHYHXVHPDLVjVHVSHFL¿
FLGDGHVGRVORFDLVHVWXGDGRVHVLQJXODULGDGHVGRVFRQWUDWRVHVWDEHOH
FLGRV$OpPGLVVRpIRUoRVRUHFRQKHFHUTXHHVWHVFDVRVGH36$WrP
HVFDODGLPLQXWDRTXHIDYRUHFHDUHGXomRGHFXVWRVGHWUDQVDomR
2GLVWDQFLDPHQWRHQWUHWHRULDHSUiWLFDFRQIRUPHGHVFULWRQD
OLWHUDWXUD UHYLVWD QD VHomR DQWHULRU 4XDGUR  ¿FRXPDLV HYLGHQ
WHDRVHDQDOLVDURSURJUDPDGRJRYHUQRFRVWDUULTXHQKR3DJRVSRU
6HUYLFLRV$PELHQWDOHV336$FRQVLGHUDGRFRPRRSLRQHLURHPDLV
EHPVXFHGLGRFDVRGH36$HPQtYHOQDFLRQDO(QWUHRXWUDVFRLVDV
RDODUJDPHQWRGDHVFDODGHDWXDomRGRSURJUDPDD LQWHUPHGLDomR
UHDOL]DGDSHORJRYHUQRHDH[LVWrQFLDGHYiULRVREMHWLYRVTXHDOpP
GDH¿FLrQFLDDORFDWLYDVmRDWULEXWRVSUySULRVGDGLQkPLFDGRPHFD
QLVPRGH36$GD&RVWD5LFDTXHQmRSHUPLWHPTXHRPHVPRVHMD
FDUDFWHUL]DGRFRPRXPFDVRSXURGH36$FRDVHDQR2V$SrQGLFHV
$H%WUD]HPDVSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVGRVFDVRVLQWHUQDFLRQDLV
DQDOLVDGRV
1RTXHVHUHIHUHjVLQLFLDWLYDVQDFLRQDLVGHDSOLFDomRGRLQV
WUXPHQWRIRUDPDQDOLVDGRVGHLQLFLDWLYDS~EOLFDR3URMHWR&RQVHU
YDGRUGDVÈJXDVGH([WUHPD0*TXHHVWiLQVHULGRGHQWURGR3UR
JUDPD3URGXWRUGHÈJXDVGD$JrQFLD1DFLRQDOGHÈJXDV$1$
HGHLQLFLDWLYDSULYDGDR3URJUDPD2iVLVHP6mR3DXOR63H$SX
FDUDQD353DUWLQGRSDUDDQiOLVHGHSROtWLFDVDPELHQWDLVHVWDGXDLV
DQDOLVRXVHRSURJUDPD3URGXWRU(6GHÈJXDVTXHSRVWHULRUPHQWH
VHWUDQVIRUPRXQR3URJUDPD5HÀRUHVWDU(6LQLFLDWLYDLQRYDGRUD
HPWHUPRVGHSROtWLFDHVWDGXDOHTXHWHPGHPRQVWUDGRDYDQoRVQR
VHQWLGRGHWHUXPDDERUGDJHPLQWHJUDGDFRPREMHWLYRVDPELHQWDLV

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VRFLDLVHHFRQ{PLFRV2V$SrQGLFHV&H'VLQWHWL]DPDVSULQFLSDLV
FDUDFWHUtVWLFDVGHFDGDXPDGHVVDVH[SHULrQFLDV
7RGRV RV FDVRV DTXL DQDOLVDGRV VmR UHFHQWHV LQVWLWXtGRV Mi
QDVHJXQGDPHWDGHGDGpFDGDGH23URMHWR&RQVHUYDGRUGDV
ÈJXDVGH([WUHPD0*pDH[SHULrQFLDPDLVFRQKHFLGDHPkPELWR
QDFLRQDO VHQGRGH LQLFLDWLYDGRSRGHUS~EOLFRPXQLFLSDOHHQJOR
EDQGRDPSORHVSHFWURGHVWDNHKROGHUV3RGHVHGL]HUTXHpRPH
FDQLVPRPDLVPDGXURHHVWXGDGRGHQWUHRVGHPDLVDQDOLVDGRVHP
kPELWRQDFLRQDOVHQGRSRLVXWLOL]DGRFRPREHQFKPDUNSHODVRX
WUDVH[SHULrQFLDV
3RUVXDYH]R3URMHWR2iVLVGD)XQGDomR*UXSR%RWLFiULRp
XPDLQLFLDWLYDGHXPDLQVWLWXLomR¿ODQWUySLFDOLJDGDDXPJUXSRSUL
YDGRGHFDSLWDOQDFLRQDOTXHGHVHQYROYHXPHWRGRORJLDLQRYDGRUDH
ÀH[tYHOFDSD]GHVHUDGDSWDGDjVLGLRVVLQFUDVLDVGDVGLYHUVDVUHJLR
QDOLGDGHVEUDVLOHLUDV,QLFLRXVXDVRSHUDo}HVQD5HJLmR0HWURSROLWD
QDGH6mR3DXORHSRVWHULRUPHQWHIRLUHSOLFDGDHPXPPHFDQLVPRGH
LQLFLDWLYDPXQLFLSDOHP$SXFDUDQD35
23URGXWRU(6GHÈJXDLQLFLRXDLPSODQWDomRGDSROtWLFDHVWD
GXDOGH36$UHPXQHUDQGRRVHUYLoRKLGUROyJLFRSUHVWDGRSHORVSUR
GXWRUHVUXUDLVTXHPDQWrPiUHDVGHVXDVSURSULHGDGHVFRPFREHUWXUD
ÀRUHVWDOQDWLYDHPiUHDVGHPDQDQFLDLVSULRUL]DGDV23URJUDPD5H
ÀRUHVWDUGHPRQVWUDDPDWXULGDGHGDSURSRVWDGH36$FDSL[DEDSRLV
pXPDYDQoRGDSROtWLFDQRVHQWLGRGHDOLDUHVWUDWpJLDVGHSROtWLFDV
DJUtFRODHDPELHQWDODOLDQGRVXVWHQWDELOLGDGHDPELHQWDOFRPJHUD
omRGHRSRUWXQLGDGHVSDUDPHOKRUDUDVFRQGLo}HVVRFLRHFRQ{PLFDV
GRVSURGXWRUHVUXUDLV
2VFDVRVLQWHUQDFLRQDLVDERUGDGRVQHVWHWUDEDOKRVmRRVPDLV
DQWLJRVGHQWUHRVDTXLHVWXGDGRV WHQGR LQtFLRQRVDQRV3RU
LVVRHSHODVLQRYDo}HVTXHWURX[HUDPHVWmRHQWUHRVPDLVHVWXGDGRV
HGLVFXWLGRVQDOLWHUDWXUDHVSHFLDOL]DGD-iRVFDVRVEUDVLOHLURVSRU
VHUHPPDLVUHFHQWHVDLQGDVmRFDUHQWHVGHHVWXGRVGHPRQVWUDQGR
RVUHVXOWDGRVDPELHQWDLVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVSURGX]LGRV+iSUH
GRPLQkQFLDGDLQLFLDWLYDS~EOLFDSDUDLPSODQWDomRGRVHVTXHPDVGH
36$VHQGRXPGRVSULQFLSDLVPRWLYRVSDUDWDQWRRIDWRGHTXHRV
SUREOHPDVDPELHQWDLVHPJHUDOLPSDFWDPXPFRQMXQWRYDULDGRGH
DJHQWHV(VWHVFRQVLGHUDPWDLVLPSDFWRVFRPRH[WHUQDOLGDGHVQHJD
WLYDVTXHLQÀXHPQDSUHVWDomRGHVHUYLoRVS~EOLFRVFRPRDEDVWH
FLPHQWRXUEDQRGHiJXD3RUWDQWRKiXPDQDWXUDOGL¿FXOGDGHGH
FRPRGLWL]DURVVHUYLoRVKLGUROyJLFRVRTXHGLPLQXLDSUR[LPLGDGH
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GR36$HPUHODomRDXPDYLVmRPDLVPHUFDGROyJLFDGHLQVWUXPHQWR
GHSROtWLFDDPELHQWDOEDVHVREUHDTXDOpFRQVWUXtGRRFRQFHLWRGH
36$FRDVHDQR
$HVFDOD HVSDFLDO VHGi HPEDFLDVKLGURJUi¿FDVSULRULWiULDV
FRPH[FHomRGR336$TXHVHGiHPkPELWRQDFLRQDOQDEXVFD
GHREWHUPDLRUH¿FLrQFLDQDUHPXQHUDomRGRV6$VSUHVWDGRVHSRU
WDQWRJHUDUPDLRUDGLFLRQDOLGDGHDPELHQWDOeLPSRUWDQWHVDOLHQWDU
WDPEpPTXHRVHVTXHPDV¿QDQFLDGRVSHORVXVXiULRVVmRPDLVIR
FDOL]DGRV FRPSDUDWLYDPHQWH DRV JRYHUQDPHQWDLV$V H[SHULrQFLDV
EUDVLOHLUDVDSUHVHQWDPFRQVWDQWHFUHVFLPHQWRHPVXDHVFDODVHQGR
HPJHUDODLQGDSRXFRDEUDQJHQWHVGHYLGRHQWUHRXWURVIDWRUHVDR
SRXFRWHPSRGHLPSODQWDomRHjHVFDVVH]GHUHFXUVRV1RFDVRGR
2iVLV6mR3DXORQmRWHPKDYLGRFUHVFLPHQWRDSDUWLUGHSHOD
IDOWDGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVSDUDFRQWUDWDomRGHQRYDViUHDV-iR
5HÀRUHVWDUIRLFULDGRHPVXEVWLWXLomRDR3URGXWRU(6GHÈJXDFRPR
REMHWLYRGHDOFDQoDUPDLRUHVFDODHPPHQRUSHUtRGRGHWHPSR
1RVFDVRVJRYHUQDPHQWDLVGHVWDFDVHRLPSRUWDQWHSDSHOGRV
LQWHUPHGLiULRVQDGLPLQXLomRGRV FXVWRVGH WUDQVDomRGRVSURJUD
PDV1RFDVRGR&RQVHUYDGRUGDVÈJXDVSRUH[HPSORXPDDPSOD
JDPDGHDWRUHVSDUFHLURVRSHUDFRPRLQWHUPHGLiULRVGHVGHRPD
SHDPHQWR LQVWDODomRGHFHUFDV DSRLR WpFQLFR HWF DXPHQWDQGRD
H¿FiFLDHDH¿FLrQFLDQRJDVWRGRV UHFXUVRVS~EOLFRV IRFDOL]DGRV
QDVDWLYLGDGHVTXHSURGX]HPPDLRUHVUHVXOWDGRVHPWHUPRVGH6(V
7DLVFDUDFWHUtVWLFDVGLVWDQFLDPDVH[SHULrQFLDVGRFRQFHLWRFRDVHDQR
GH36$YLVWRTXHHVWHGHIHQGHTXHWDLVPHFDQLVPRVVHMDPLPSODQWD
GRVRQGHRVFXVWRVGHWUDQVDomRVHMDPRVPHQRUHVSRVVtYHLV&RPR
DSRLRGHSDUFHLURVHFRQVWLWXLomRGHDUUDQMRLQVWLWXFLRQDOVR¿VWLFDGR
DSDUWLUGHXPDYLVmRDOWHUQDWLYDGH36$GHPRQVWUDVHTXHpSRVVt
YHODH[LVWrQFLDGHRSRUWXQLGDGHVGHFULDomRGHVWHWLSRGHSROtWLFD
PHVPRQDSUHVHQoDGHHOHYDGRVFXVWRVGHWUDQVDomR
&RPRHVIRUoRGHVtQWHVHGDGLVFXVVmRDSUHVHQWDGDQHVWHLWHP
HWRPDQGRFRPREDVHRVDUJXPHQWRVGH6LP}HVH$QGUDGHR
$SrQGLFH(EXVFDUHODFLRQDUDVH[SHULrQFLDVGH36$DQDOLVDGDVQHV
WHWUDEDOKRFRPRJUDXGHDGHUrQFLDjFRQFHLWXDomRFRDVHDQD1HVWH
TXDGURFXMDFRQVWUXomRIRLIHLWDDSDUWLUGDVLQIRUPDo}HVGRVHVWX
GRVUHYLVDGRVHVXDFRPSDUDomRFRPR4XDGURVHomRSRGHVH
HQFRQWUDU XPJUDX GH DGHUrQFLD TXH YDULD HQWUH EDL[R H HOHYDGR
DOpPGRVPRWLYRVTXHOHYDPDRPDLRURXPHQRUGLVWDQFLDPHQWRGDV
H[SHULrQFLDVGHVWDPRGHODJHPPDLQVWUHDP
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3HUFHEHVHTXHH[LVWHPGLIHUHQWHVPRWLYRVSHORVTXDLVDVH[
SHULrQFLDVGHDSOLFDomRGH36$DSUHVHQWDGDVVHGLVWDQFLDPGDFRQ
FHLWXDomRWUDGLFLRQDOGH36$(VWHH[HUFtFLRHPStULFRVXSRUWDDSUH
PLVVDEiVLFDGHVWHWUDEDOKRHGHPRQVWUDTXHKiXPGLVWDQFLDPHQWR
HQWUHDWHRULDGR36$HVXDDSOLFDomRSUiWLFD,VVRVXJHUHSRLVTXH
HVIRUoRVGHSHVTXLVDVHMDPGLUHFLRQDGRVSDUDDUHGXomRGHVWHJDS
$SUy[LPDVHomRREMHWLYDDYDQoDUQHVWDGLUHomRDRDSUHVHQWDUXPD
DERUGDJHPDPSODTXHLQFRUSRUHGHPDQHLUDFRQMXQWDDVFRQWULEXL
o}HVGDVDERUGDJHQVGD((H(,
 80$$%25'$*(00$,6$03/$'(36$ FRQWULEXLomR
GDVSHUVSHFWLYDVLQVWLWXFLRQDOHHFRQ{PLFRHFROyJLFD
0XUDGLDQHRXWURVD¿UPDPTXHKiXPULVFRFUHVFHQWH
GHVHFRQVLGHUDURVPHFDQLVPRVGH36$FRPRSDQDFHLDVHVROXo}HV
GXSODPHQWHJDQKDGRUDVZLQZLQVROXWLRQV,VVRSRUTXHpFDGDYH]
PDLVFRPXPDLQWHUSUHWDomRVLPSOLVWDGHTXHR36$pXPDSROtWLFD
H¿FD]SDUDDUHVROXomRGRWUDGHR൵H[LVWHQWHHQWUHFRQVHUYDomRDP
ELHQWDOHSURGXomRHFRQ{PLFD&RQWXGRDLQFRUSRUDomRGHDVSHFWRV
RULXQGRVGDVDERUGDJHQVLQVWLWXFLRQDOHHFRQ{PLFRHFROyJLFDWRUQD
ULDDDQiOLVHPHQRVVLPSOL¿FDGDFRQWULEXLQGRSDUDTXHRDUFDERXoR
WHyULFRVHMDPDLVDGHUHQWHjUHDOLGDGH
$VFUtWLFDV LQVWLWXFLRQDOLVWDVHDVFRQWULEXLo}HVGD((PRV
WUDP FRPSOHPHQWDULGDGHV HP YiULDV TXHVW}HV ([HPSORV HVWmR QD
rQIDVHGRVHIHLWRVGH36$VREUHDHTXLGDGH DV LQWHUGHSHQGrQFLDV
TXHVXUJHPGDGDVDVFDUDFWHUtVWLFDVGHEHPS~EOLFRGRV6(VDVLQ
FHUWH]DVGHULYDGDVGDHVFDVVDFRPSUHHQVmRVREUHDVUHODo}HVHQWUH
RVGLIHUHQWHVXVRVGHWHUUDHDRIHUWDGHVHUYLoRVGHULYDQGRGDtD
QHFHVVLGDGHGHXPDDERUGDJHPSUHFDXFLRQDODLPSRUWkQFLDGHFRQ
VLGHUDURVGLIHUHQWHVFRQWH[WRVVRFLDLVHHFROyJLFRVSDUDDGHTXDomR
GHXPPHFDQLVPRHWF
%DVHDGRHPWRGDDDUJXPHQWDomRDWpHQWmRGHVHQYROYLGDR
4XDGURDEDL[RVLQWHWL]DDVSULQFLSDLVFRQWULEXLo}HVGDVDERUGD
JHQV LQVWLWXFLRQDOLVWD H HFRQ{PLFRHFROyJLFD SDUD R GHEDWH VREUH
R GHVHQKR LPSOHPHQWDomR H PRQLWRUDPHQWR GRV LQVWUXPHQWRV GH
36$$SDUWLUGHXPDYLVmRDGLWLYDDMXQomRGHWDLVFRQWULEXLo}HV
DRVDVSHFWRVMiSUDWLFDGRVQRkPELWRGDDERUGDJHPFRDVHDQDID]VXU
JLUXPDFRQFHSomRPDLVDPSODTXHSRGHVHUFKDPDGDGHDERUGDJHP
HFRQ{PLFRHFROyJLFDHLQVWLWXFLRQDOGH36$FXMDSULQFLSDOFDUDFWH
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UtVWLFDpDLQWHUSUHWDomRGHTXHRLQVWUXPHQWRGH36$ID]SDUWHGHXP
FRQWH[WRSROtWLFRLQVWLWXFLRQDOHVSHFt¿FR)LJXUD
$OpPGLVVRHVVDYLVmRGH36$SULYLOHJLDDLQWHUSUHWDomRGH
TXHHVWHLQVWUXPHQWRID]SDUWHGHXPDUUDQMRGLQkPLFRGHSROtWLFDV
HFRQ{PLFDVVRFLDLVHDPELHQWDLVSROLF\PL[7DLVDUUDQMRVSRUVXD
YH]SRGHPDSUHVHQWDUFRHYROXomRXPDYH]TXHRVREMHWLYRVPHWDV
HPHLRVSDUDRDOFDQFHGRGHVHQYROYLPHQWRUXUDOVXVWHQWiYHOGHYHP
VHUVRFLDOPHQWHDFRUGDGRV
Quadro 2 - Síntese das principais contribuições das abordagem 
institucionalista e econômico-ecológica para a conceituação de PSA
Abordagem Foco de análise
Objetivos de 
política pública
Características principais
In
st
itu
cio
na
lis
ta
- Instituições contextuais;
- Impactos dos critérios de 
justiça distributiva sobre 
eÞ ciência e equidade;
- Respeito à diversidade 
de valores entre os 
stakeholders;
- Importância do path 
dependency e do 
learning-by-doing;
- Destaque para o 
papel da especiÞ cidade 
dos ativos naturais, 
da incerteza, ações 
oportunistas e da 
inß uência dos custos de 
transação.
- Construção de 
mecanismos que 
se adaptem às 
especiÞ cidades 
locais e produzam 
resultados 
condizentes com 
os valores sociais 
(problemas de 
distribuição);
- Promoção 
de efeitos 
de equidade 
e respeito à 
distribuição justa 
do poder de 
barganha entre os 
stakeholders.
- Importância dos valores sociais, 
da capacitação e da percepção 
dos agentes e não neutralidade 
da dotação dos direitos de 
propriedade;
- Busca do desenvolvimento 
de instituições adaptativas e 
evolutivas, que são geradas 
pelo arranjo de forças entre os 
stakeholders;
- Centralidade do papel dos 
intermediários para diminuição 
dos custos de transação e para 
equilibrar o poder de barganha;
- Importância da consideração 
dos atributos das transações para 
determinação da estrutura de 
governança vigente e do tipo de 
transferência monetária.
Ec
on
ôm
ico
-e
co
ló
gi
ca
- EspeciÞ cidade do capital 
natural e limites biofísicos 
para coevolução do 
sistema socioeconômico 
e ecológico;
- Conceitos de escala e 
resiliência ecossistêmica 
para delimitação das 
áreas prioritárias de ação.
- Delimitação 
de padrões 
biofísicos para a 
sustentabilidade 
do capital natural;
- Consideração 
dos feedbacks 
dos impactos das 
ações antrópicas 
sobre as funções 
ecossistêmicas 
e vice-versa, 
num horizonte 
de longuíssimo 
prazo.
- Visão sistêmica da relação 
economia-meio ambiente 
(natureza interdisciplinar);
- Princípio da Precaução – 
incerteza quanto às relações entre 
uso do solo e oferta de SAs;
- Centralidade das ideias de 
escala econômica, resiliência 
ecossistêmica e insubstituibilidade 
do capital natural;
- Complementaridade dos capitais 
natural e produzido pelo homem, 
e estratégia de conciliação de 
ambos para geração de renda no 
campo.
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa.
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(VVD QRYD YLVmRPDLV DPSOD H LQWHJUDGRUD GH 36$ p FRP
SDWtYHO FRPD DQiOLVH GH0XUDGLDQ H RXWURV (VWHV DXWRUHV
SURS}HPTXHRPHFDQLVPRGH36$SHORPHQRVQRVSDtVHVHPGH
VHQYROYLPHQWRVHMDFRQVLGHUDGRH[SOLFLWDPHQWHFRPRSDUWHGHXP
SRUWIyOLRGHSURJUDPDVHSURMHWRVGHGHVHQYROYLPHQWRUXUDODRLQYpV
GHVHUHPFDUDFWHUL]DGRVFRPRIHUUDPHQWDHFRQ{PLFDXVDGDDSHQDV
SDUDJDUDQWLUSURWHomRDPELHQWDOGDIRUPDPDLVH¿FLHQWHSRVVtYHO
1HVVHVHQWLGRpQHFHVViULRDWHQomRHVSHFLDODRSRWHQFLDOGHLQFOX
VmRVRFLDOQHVWHVSURJUDPDVFRQVWLWXLQGRRFRPRXPLQVWUXPHQWR
GHSROtWLFDPXOWLREMHWLYDGRTXHEXVTXHUHVROYHUVLPXOWDQHDPHQWH
SUREOHPDVGHRUGHPDPELHQWDOVRFLDOHHFRQ{PLFD
(VVDLGHLDYDLDRHQFRQWURGDFRQVWLWXLomRGHXPPL[GHLQV
WUXPHQWRV GH SROtWLFD DPELHQWDO HPTXHR36$ LQWHUDJH FRPRX
WURVPHFDQLVPRVFRPRWUDQVIHUrQFLDV¿VFDLVYHUGHVFRQVWLWXLomRGH
XPDUHGHGHXQLGDGHVGHFRQVHUYDomRIRUPDQGRFRUUHGRUHVHFROy
JLFRVVLVWHPDVGHFHUWL¿FDomRGHSURGXWRVGHVLVWHPDVDJURDPELHQ
WDLVHWF3RUWDQWRR36$VR]LQKRQmRSRGHVHUFRQVLGHUDGRFRPR
SDQDFHLDSDUDUHVROXomRGRVSUREOHPDVDPELHQWDLVPDVVLPFRPR
XPDIHUUDPHQWDTXHTXDQGRFRPSOHPHQWDGDSRURXWUDVSRGHLQGX
]LUDXPHVWLORGHSURGXomRDJURSHFXiULDGHQWURGHXPDHVWUDWpJLDGH
GHVHQYROYLPHQWR UXUDO VXVWHQWiYHO 5,1*6&+5g7(56&+/$
$&.  %$5721 %/80(175$7+ 586&+  (VVD
FRPSOHPHQWDULGDGHpHVSHFLDOPHQWHLPSRUWDQWHSRUTXHYDLDOpPGD
GLFRWRPLDXVXDO HQWUH LQVWUXPHQWRVGHPHUFDGRH LQVWUXPHQWRVGH
FRPDQGRHFRQWUROH
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Figura 2 - Síntese das principais contribuições das abordagens 
institucionalista e econômico-ecológica para o debate sobre o desenho, 
implementação e monitoramento dos instrumentos de PSA
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa.
2SRQWR GH SDUWLGD p R UHFRQKHFLPHQWR GH TXH RV6(V VmR
D LQWHUIDFH EiVLFD HQWUH FDSLWDO QDWXUDO H EHPHVWDU KXPDQR $1
'5$'(1HVVHFDVRVHJXQGR6KLNLH6KLNLS
RV SDJDPHQWRV VHULDP FRQVLGHUDGRV ³>@ LQYHVWLPHQWRV HP LQIUD
HVWUXWXUDHFROyJLFD´2REMHWLYRSULQFLSDOGHXPHVTXHPDGH36$
GHYHVHUDFULDomRGHLQFHQWLYRVSDUDDRIHUWDGH6$VSURPRYHQGR
GHVWHPRGR FRPSRUWDPHQWRV LQGLYLGXDLV H FROHWLYRVTXHGHRXWUD
IRUPDOHYDULDPjGHWHULRUDomRH[FHVVLYDGHHFRVVLVWHPDVHUHFXUVRV
QDWXUDLV9$71085$',$1
(VWD DERUGDJHPPDLV DPSOD GH 36$ p FRPSDWtYHO WDPEpP
FRPXPDJDPDPDLRUGHH[SHULrQFLDVFXMDFODVVL¿FDomRSRGHVHGDU
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HP IXQomRGH WUrV FULWpULRVSULQFLSDLV D LPSRUWkQFLDGR LQFHQWLYR
HFRQ{PLFRRSDSHOGRSDJDPHQWRQDFRQGXomRDRVXVRVGHWHUPLQD
GRVGDWHUUDHPUHODomRDRXWURVLQFHQWLYRVFRPRPRWLYDo}HVpWLFDV
HFXOWXUDLVDIUHTXrQFLDGHSDJDPHQWRVGLUHWRVDPHGLGDHPTXHRV
RIHUWDQWHVUHFHEHPSDJDPHQWRVGLUHWRVGRVEHQH¿FLiULRV¿QDLVGRV
6$VHRJUDXGHFRPRGLWL]DomRGRV6$VH6(VDPHGLGDHFODUH]D
FRPDTXDORVSDJDPHQWRVUHFHELGRVSHORVRIHUWDQWHVIRUDPGH¿QL
GRVFRPRPHUFDGRULDFRPHUFLDOL]iYHO085$',$1HWDO
6REHVWDQRYDSHUVSHFWLYDWRGRVRVSURJUDPDVGHYHUmRDVVH
JXUDULTXHRVLQWHUPHGLiULRVDMDPFRPWRWDOSUXGrQFLDLLTXHRV
FRQWUDWRVGH¿QDPRVGLUHLWRVHUHVSRQVDELOLGDGHVGRVDWRUHVHLLL
TXHDVUHODo}HVGHSRGHUVHMDPHTXLOLEUDGDV$LQFOXVmRGHXPRUJD
QLVPRPXOWLVHWRULDOTXHUH~QDDWRUHVGH36$SDUDDQiOLVHHLQWHUPH
GLDomRGHFRQÀLWRVGHLQWHUHVVHQDQHJRFLDomRHQRGHVHQYROYLPHQWR
GRHVTXHPDpGHVHMiYHOSRLVVRPDGRjVDYDOLDo}HVGHHQWLGDGHVLQ
GHSHQGHQWHVSURPRYHRIRUWDOHFLPHQWRGRVSURFHVVRVGHDGDSWDomR
HGHDSUHQGL]DJHPFRQWtQXDRDSHUIHLoRDPHQWRLQVWLWXFLRQDOHGDV
URWLQDV GH JRYHUQDQoD 267520&25%(5$62%(5$
1,6%52:1
3DUDRVXFHVVRGHVWDHVWUDWpJLDGHSROtWLFDpIXQGDPHQWDOTXH
VHMDGHVHQYROYLGDXPDHVWUXWXUDGH¿QDQFLDPHQWRSHUHQHQDTXDO
XVXiULRVGH6$VFRPSHQVHPRVRIHUWDQWHVFRPÀH[LELOLGDGHSRUXP
ORQJRSHUtRGRGHWHPSRHQRTXDODSRLRFRQWtQXRSDUDJHVWmRVXVWHQ
WiYHOGHUHFXUVRVpRIHUHFLGD&25%(5$62%(5$1,6%52:1
2VDWRUHVHQYROYLGRVWHUmRFRQGLo}HVGHWRPDUVXDVGHFLV}HV
FRPPDLRUVHJXUDQoDGDGRRVDWLVIDWyULRKRUL]RQWHWHPSRUDOSDUDR
SODQHMDPHQWRGHVXDVUHVSHFWLYDVDWLYLGDGHV$XPHQWDVHSRUWDQWR
DFUHGLELOLGDGHGRVVWDNHKROGHUVTXDQWRDRIXQFLRQDPHQWREHPVX
FHGLGRGHVWHVPHFDQLVPRV
3RU¿Pp LPSRUWDQWHUHVVDOWDUTXHRVDUJXPHQWRVGHVWDVH
omR VmR FRQYHUJHQWH FRP RV GH9DQ+HFNHQ%DVWLDHQVHQ H:LQ
GH\SSDUDRVTXDLV³>@3(6UHVHDUFKUHPDLQVZHDNO\
WKHRUL]HGLQVRFLDODQGSROLWLFDOWHUPVUHVXOWLQJLQRQO\VXSHU¿FLDO
XQGHUVWDQGLQJRIWKHUROHRIFXOWXUHDJHQF\VRFLDOGLYHUVLW\DQGSR
ZHUUHODWLRQVLQWKHVKDSLQJRI3(6LQVWLWXWLRQVDQGWKHLURXWFRPHV´
(VWHVDXWRUHV WDPEpPVHXWLOL]DPGRDUJXPHQWRGHTXHDVFUtWLFDV
SURYHQLHQWHV GD(( H(, VmR QHFHVViULDV SDUD VH DPSOLDU RPRGR
GHVHSHQVDUVREUHR36$$LQGDVHJXQGRHOHVHVWDVGXDVDERUGD
JHQVHQIDWL]DPTXHR36$QmRpQHFHVVDULDPHQWHXPDPXGDQoDGH
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SROtWLFDVS~EOLFDVSDUDSROtWLFDVGHDORFDomRYLDPHUFDGR0DLVGR
TXH LVVR XPD DERUGDJHP HFRQ{PLFRHFROyJLFD H LQVWLWXFLRQDOLVWD
GH36$ OLGD FRPD UHFRQ¿JXUDomR GH UHODFLRQDPHQWRV HQWUH HVWD
GRFRPXQLGDGHHPHUFDGR3DUDFRPSOHPHQWDUDUJXPHQWDVHTXH
HVWDYLVmRPDLVDPSODVREUH36$WDPEpPFRQWHPSODDQDWXUH]DGHQ
WURGHVWHFRQMXQWRGH UHODo}HV MiTXHRFRQFHLWRGH6(VH[SOLFLWD
DGHSHQGrQFLDGREHPHVWDUKXPDQRHPUHODomRDRVHFRVVLVWHPDV
&267$1=$
 &21&/86­2
(VWHWUDEDOKRSDUWLXGRDUJXPHQWRMiH[LVWHQWHQDOLWHUDWXUD
GHTXHRHQIRTXHH[FOXVLYRGDDERUGDJHPFRDVHDQDGH36$VREUH
H¿FLrQFLDDORFDWLYDUHGX]VREUHPDQHLUDVXDDGHUrQFLDjSUiWLFDFRU
UHQWHGHVWHWLSRGHSROtWLFD$SDUWLUGLVVRSURFXURXVHFRQ¿UPDUHVWH
DUJXPHQWRSRUPHLRGHDQiOLVHGHFDVRVVHOHFLRQDGRVGH36$)R
UDPHVWXGDGRVQRWRWDOFDVRVGHDSOLFDomRFRQFUHWDGH36$RTXH
IRL VX¿FLHQWHSDUDFRUURERUDUD WHVHGHTXHKiXPGLVWDQFLDPHQWR
HQWUHWHRULDHSUiWLFDQRTXHWDQJHDR36$
2VUHVXOWDGRVGDUHYLVmRPRVWURXTXHDSHQDVXPHVWXGRGH
FDVRGHQWUHRVDQDOLVDGRV±DSUHVHQWDDGHUrQFLDHOHYDGDjDERUGD
JHPFRDVHDQDGH36$$SDUWLUGROHYDQWDPHQWRGDVSRVVtYHLVUD]}HV
TXHH[SOLFDPRJDSH[LVWHQWHHQWUHRPDUFRWHyULFRHH[SHULrQFLDV
UHDLVHVWHWUDEDOKREXVFRXLGHQWL¿FDUDVSULQFLSDLVFRQWULEXLo}HVTXH
D((H(,SRGHPSUHVWDUjUHDSUR[LPDomRHQWUHWHRULDHSUiWLFD'H
PRGR JHUDO IRL SRVVtYHO FRQFOXLU TXH HVWDV GXDV SHUVSHFWLYDV VmR
~WHLVHGHYHPVHUXWLOL]DGDVSDUDDWHRUL]DomRGDVSROtWLFDVGH36$
,VVRSRUTXHR36$QmRGHYH IRFDU DSHQDVQD H¿FLrQFLD DORFDWLYD
PDVWDPEpPQDVXVWHQWDELOLGDGHDPELHQWDOGRVHFRVVLVWHPDVHQWHQ
GLGDSULQFLSDOPHQWHFRPRUHVSHLWRjUHVLOLrQFLDHFRVVLVWrPLFDHHP
FULWpULRVGHMXVWLoDGLVWULEXWLYD$OpPGLVVRDLPSOHPHQWDomRFRQ
FUHWDGHSROtWLFDVGH36$QmRGHYHSUHVFLQGLUGDYLVmRGHLQVWLWXLo}HV
FRPRRUJDQL]Do}HVHYROXWLYDVDGDSWDWLYDVHUHÀH[LYDVGDVSHFXOLD
ULGDGHVHLGLRVVLQFUDVLDVORFDFLRQDLV
2GHEDWHVREUHDQHFHVVLGDGHGHXPDQRYDGH¿QLomRGH36$p
UHFHQWHQDOLWHUDWXUD9$1+(&.(1%$67,$(16(1:,1'(<
:81'(52REMHWLYRGHVWHWUDEDOKRQmRIRLRSURSRU
XPDQRYDGH¿QLomRGH36$PDVRIHUHFHUXPFRQMXQWRPDLVDPSOR
GHLGHLDVHDUJXPHQWRVTXHGHYHPVHUOHYDGRVHPFRQVLGHUDomRQHV
WHGHEDWH(VWDDERUGDJHPPDLVDPSODpHVSHFLDOPHQWHQHFHVViULD
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SDUDH[SHULrQFLDVGH36$HPSDtVHVDLQGDHPGHVHQYROYLPHQWRXPD
YH]TXHRREMHWLYRGHVXVWHQWDELOLGDGHDPELHQWDOQmRGHYHHVWDUGLV
VRFLDGRGRREMHWLYRGHVXVWHQWDELOLGDGHRXHTXLGDGHVRFLDO,VWRp
QHVWHVORFDLVHVSHFt¿FRVDH¿FLrQFLDDORFDWLYDGHYHHVWDUFRQGLFLR
QDGDDREMHWLYRVPDLRUHVFRPRRGDSUHVHUYDomRGRFDSLWDOQDWXUDO
HDSURPRomRGDMXVWLoDLQWUDHLQWHUJHUDFLRQDO
5()(5Ç1&,$6
$1'5$'('&(OHPHQWRVIDFLOLWDGRUHVGRHQWHQGLPHQWRGDV
LQWHUIDFHVHQWUHVLVWHPDVQDWXUDLVHVRFLRHFRQ{PLFRV+RORV1DWDO
DQRYS
BBBBBB)$6,$%(10&5$XWLOL]DomRGRVLQVWUXPHQWRVGH
SROtWLFDDPELHQWDOSDUDDSUHVHUYDomRGRPHLRDPELHQWHRFDVRGRV
3DJDPHQWRVSRU6HUYLoRV(FRVVLVWrPLFRV36((FRQRPLD(QVDLRV
8EHUOkQGLDYQS
BBBBBB520(,52$5'HJUDGDomRDPELHQWDOHWHRULDHFRQ{PLFD
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APÊNDICE A - Características gerais dos casos 
internacionais de PSA analisados – parte 1
Casos estudados
Quem/quando 
iniciou?
Escala espacial e 
tamanho atual
Intermediários
Apoio de 
doadores e 
Þ nanciadores 
externos
Vittel (Nestlé 
Waters), França
Vittel; em 1993
Bacia hidrográÞ ca 
da fonte; 5.100 ha.
Agrivair (agência de extensão 
rural criada pela Vittel).
Não.
Catskill-Delaware, 
Nova York
Prefeitura de 
Nova York; em 
1997.
Bacia hidrográÞ ca; 
desconhecido.
Watershed Agricultural 
Concil (agência criada pelos 
proprietários rurais de Cat-Del).
Governo do 
estado de Nova 
York.
PPSA, Costa 
Rica
Governo federal; 
em 1997.
Nacional, em 
áreas prioritárias; 
mais de 1.000.000 
ha (até 2012).
FONAFIFO, com apoio da 
SINAC, ONGs, e engenheiros 
ß orestais privados.
GEF e KfW.
Conservador das 
Águas, Extrema 
(MG)
Prefeitura de 
Extrema; em 
2005.
Sub-bacias 
hidrográÞ cas das 
Posses e do Salto; 
2.850 ha (em 
2011).
Prefeitura de Extrema, governo 
do estado (IEF-MG), e um 
conjunto de instituições do 
terceiro setor. 
TNC, SOS Mata 
Atlântica, e 
diversos outros.
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa.
APÊNDICE B - Características gerais dos casos 
internacionais de PSA analisados – parte 2
Casos 
estudados
Objetivo geral
SAs remu-
nerados
SEs enfocados
Quem 
“compra”?
Quem 
também 
mais se 
beneÞ cia?
Quem 
“vende”?
Vittel 
(Nestlé 
Waters), 
França
Garantir a 
qualidade da 
água
Melhores 
práticas na 
pecuária leiteira
Qualidade da 
água
Vittel (Nestlé 
Waters)
Agentes 
situados 
rio abaixo 
na bacia 
hidrográÞ ca
Produtores 
rurais da bacia 
hidrográÞ ca
Catskill-
Delaware, 
Nova 
York
Garantir a 
qualidade da 
água.
Melhores 
práticas nas 
atividades 
agropecuárias, 
saneamento 
básico 
adequado e 
conservação 
ß orestal.
Qualidade da 
água.
Prefeitura de 
Nova York.
Usuários 
de água; 
indústria 
do turismo; 
economia 
local
Produtores 
rurais da bacia 
hidrográÞ ca.
PPSA, 
Costa Rica
Evitar o 
desmatamento 
e promover o 
reß orestamento.
Conservação 
ß orestal, 
plantação 
de ß orestas 
e sistemas 
agroß orestais.
Qualidade e 
quantidade 
de água; 
sequestro 
de carbono; 
biodiversidade; 
beleza cênica.
FONAFIFO 
(agência 
autônoma do 
Estado).
Indústria 
do turismo; 
usuários de 
água.
Proprietários 
rurais da 
áreas 
prioritárias 
(espalhadas 
pelo território)
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa.
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APÊNDICE C - Características gerais dos casos nacionais de PSA analisados – parte 1
Casos 
estudados
Quem/quando 
iniciou?
Escala espacial e tamanho 
atual
Intermediários
Apoio de doadores 
e Þ nanciadores 
externos
Conservador 
das Águas, 
Extrema (MG)
Prefeitura de 
Extrema; em 
2005.
Sub-bacias hidrográÞ cas das 
Posses e do Salto; 2.850 ha 
(em 2011).
Prefeitura de 
Extrema, governo 
do estado (IEF-MG), 
e um conjunto 
de instituições do 
terceiro setor. 
TNC, SOS Mata 
Atlântica, e diversos 
outros.
Oásis (RMSP) FGB; 2006
Bacia hidrográÞ ca de 
Guarapiranga e Áreas 
de Proteção Ambiental 
municipais do Capiravi-
Monos; 747,7 ha e 101 
nascentes (em 2011).
FGB e escritório 
de advocacia 
Losso, Tomasetti & 
Leonardo.
Não
Oásis 
(Apucarana)
Prefeitura de 
Apucarana; 
2009
Bacias hidrográÞ cas dos 
Rios Pirapó, Tibagi e Ivaí, no 
perímetro de Apucarana-PR. 
800 ha e 613 nascentes 
(em 2011).
SEMATUR. ANA.
ProdutorES de 
Água
IEMA; 2009
Bacias hidrográÞ cas dos 
Rios Benevente (Alfredo 
Chaves), Guandu (Brejetuba 
e Afonso Cláudio) e São José 
(Mantenópolis e Alto Rio 
Novo); 3.772,5 ha (em 2012).
IEMA (executor do 
PSA) e BANDES 
(gestão do 
FUNDÁGUA)
Não.
Reß orestar
SEAMA e 
SEAG; 2012.
Todo o estado de Espírito 
Santo.
IEMA (executor do 
PSA) e BANDES 
(gestão do 
FUNDÁGUA)
Desconhecido.
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa.
APÊNDICE D - Características gerais dos casos nacionais de PSA analisados – parte 2
Casos 
estudados
Objetivo geral
SAs 
remunerados
SEs 
enfocados
Quem 
“compra”?
Quem 
também 
mais se 
beneÞ cia?
Quem 
“vende”?
Conservador 
das Águas, 
Extrema 
(MG)
Regularização 
ambiental e 
garantia de 
qualidade 
e oferta de 
água.
Conservação 
ß orestal e 
reß orestamento 
nas áreas de 
mananciais, 
práticas 
mecânicas, 
adequação da 
estrutura viária 
e saneamento 
básico.
Qualidade e 
quantidade 
de água; 
proteção 
contra 
erosão do 
solo.
Prefeitura 
de Extrema 
(via 
FMPSA); 
Governo 
de Minas 
Gerais 
(via IEF); 
Comitês 
PCJ.
Economia 
da cidade; 
usuários 
de água.
Produtores ru-
rais das áreas 
prioritárias.
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Oásis 
(RMSP)
Proteção de 
mananciais 
da RMSP
Conservação 
ß orestal nas 
áreas de 
mananciais.
Armazena-
mento de 
água; contro-
le de erosão; 
qualidade da 
água.
Fundação 
MCFA e 
Instituto 
CSHG.
Popu-
lação e 
empresas 
intensivas 
em água 
downstre-
am.
Proprietários 
de terras com 
características 
preferencias 
nas áreas 
prioritárias. 
Oásis (Apu-
carana)
Preservar 
e aumentar 
a cobertura 
ß orestal em 
áreas de 
mananciais.
Conservação 
ß orestal, 
reß orestamento 
nas áreas de 
mananciais 
e práticas 
mecânicas 
“amigáveis”.
Armazena-
mento de 
água; contro-
le de erosão 
do solo; 
qualidade da 
água.
SANEPAR 
(1% de sua 
arreca-
dação) 
e ICMS-
-Ecológico 
(empresa 
local de 
abaste-
cimento 
público de 
água); re-
cursos ge-
ridos pelo 
FMMA.
Popula-
ção da 
região e 
empresas 
intensivas 
em água 
downs-
tream; 
economia 
local.
Proprietários 
rurais em áre-
as prioritárias.
Produtores 
de Água
Reduzir o 
processo de 
erosão do 
solo e o risco 
de enchentes 
downstream.
Conservação 
da ß oresta em 
pé nas zonas 
ripárias.
Qualidade e 
disponibilida-
de da água.
FUN-
DÁGUA 
(recursos 
de royaties 
do petróleo 
e compen-
sações 
pelo 
uso dos 
recursos 
hídricos), 
principal-
mente.
Popu-
lação e 
empresas 
intensivas 
em água 
downstre-
am.
Proprietários 
rurais em 
áreas ripárias.
Reß orestar
Manter, 
recuperar 
e ampliar a 
cobertura 
ß orestal, com 
geração de 
oportunidades 
e renda para 
o produtor 
rural.
Conservação 
da ß oresta 
em pé nas 
zonas ripárias, 
reß orestamento 
e regeneração 
natural, e 
práticas de 
uso da terra 
“amigáveis”.
Mesmo do 
ProdutorES 
de Água
Mesmo do 
ProdutorES 
de Água
Mesmo do 
Produto-
rES de 
Água
Qualquer 
proprietários 
rurais que se 
cadastrarem.
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa.
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APÊNDICE E - Experiências de PSA confrontadas com a conceituação coaseana 
e motivos para maior ou menor distanciamento frente a este referencial
C
as
os
 
es
tu
da
do
s Grau de aderência da 
experiência à conceituação 
coaseana
Principais motivos para o distanciamento em relação ao “PSA coaseano”
V
itt
el
 (N
es
tlé
 
W
at
er
s)
, F
ra
nç
a
Elevado Elevados custos de transação;
C
at
sk
ill-
D
el
aw
ar
e,
 N
ov
a 
Yo
rk
Médio
Elevado número de produtores rurais envolvidos;
Elevados custos de transação;
Necessidade de complementação com outros instrumentos para proteger a 
geração de renda das populações rurais afetadas. Isso mostra que, o critério de 
eÞ ciência na prestação de SAs não é o único objetivo;
Financiamento do mecanismo com recursos públicos, por tributação direta dos 
usuários Þ nais dos recursos hídricos.
P
P
S
A
, C
os
ta
 R
ic
a
Baixo
Elevado número de produtores rurais envolvidos;
Elevados custos de transação;
Esquema de grande escala territorial;
Política multiobjetivada (metas ambientais e socioeconômicas);
Baixa focalização na alocação dos recursos Þ nanceiros;
Prestação compulsória do SA de proteção contra o desmatamento de vegetação 
nativa, sendo o PSA uma ferramenta de legilimação desta proibição;
Vinculação dos recursos Þ nanceiros que Þ nanciam o PSA com tributação sobre 
o uso da água e consumo de combustível fóssil torna indireta a participação no 
mecanismo do lado da “demanda” de SAs;
Métodos de valoração econômica dos SAs não são claramante compatíveis 
com o real valor destes.
C
on
se
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 d
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 Á
gu
as
, E
xt
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m
a 
(M
G
)
Baixo
Elevados custos de transação;
Criação do PSA como instrumento complementar para a adequação à 
legislação ambiental;
Prestação compulsória do SA de proteção das áreas de mata ciliar nos 
mananciais, sendo o PSA uma ferramenta de legitimação das regras do Código 
Florestal e de apoio a adequação às mesmas;
Financiamento do PSA em maior parte por recursos do tesouro municipal, 
tornando indireta a participação no mecanismo do lado da “demanda” de SAs;
Má compreensão das relações entre a prestação dos SAs e a oferta de SEs 
hidrológicos por parte dos proprietários rurais;
Remuneração pela área total da propriedade, não proporcional àquelas em que 
realmente se presta SAs.
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O
ás
is
 (R
M
S
P
)
Médio
Elevado número de produtores rurais envolvidos;
Elevados custos de transação;
Financiamento não se dá pelos agentes mais demandantes de SAs 
hidrológicos;
Frágil sustentabilidade Þ nanceira do mecanismo (visto ser doações as fontes 
de recursos);
O
ás
is
 (A
pu
ca
ra
na
)
Médio
Elevado número de produtores rurais envolvidos;
Elevados custos de transação;
Criação do PSA como instrumento complementar para a adequação à 
legislação ambiental;
Importante instrumento de complementação de renda das famílias.
P
ro
du
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S
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e 
Á
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a 
(E
S
)
Médio
Elevado número de produtores rurais envolvidos;
Elevados custos de transação;
Baixa adicionalidade ambiental, visto o reconhecimento apenas dos SAs 
prestados pela ß oresta que já era mantida “em pé”.
R
eß
 o
re
st
ar
Baixo - Médio
Elevado número de produtores rurais envolvidos;
Elevados custos de transação;
Priorização de modalidades que geram SAs e renda agrícola, ao invés de 
alternativas que maximizam a geração dos primeiros;
Formatação como política ambiental e agrícola, complementar dentro de um 
policymix que visa o desenvolvimento rural sustentável;
Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa.

